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这样做的好处是 : (1) 使劳动者的贡献与劳动报酬直接联系在一起
,
有利于调动劳动者的积极性
。
而在旧的
工资体制下
,
作为劳动者另一部分报酬的福利平均化程度很高
。
(2 )劳动者可以用工资在就业的社会组织之外
的其他组织和机构中自主地购买各种生活必需品和服务
,
减少个人对单位依赖关系
,
有利于人力资源的流
动
.
(3 )有利于社会组织实现功能分化
,
改变
“
单位办社会
”
的状况
,
提高生产效率
,
社会组织承担许多除 自身专
业功能之外的功能
,
这不仅与社会发展的方向背道而驰
,
而且严重地影响了企业的效率
,
使企业背上了沉重的
包袱
。
实现劳动者收人的货币化
,
就可以让企业内部的附属服务机构分离出去
,
同时减少相应的管理机构
,
从
而使企业在竞争中轻装上阵
,
提高效率
。
(4) 实现劳动者收人的货币化之后
.
可以改变过去城镇劳动者的养老保
险
、
医疗保险的费用都全部由国家和企业包下来的做法
,
让个人缴纳一 定比例的保险费用: 既有利于增强劳动
者的 自我保障意识
,
减少浪费
,
也有利于减轻国家和企业的负担
.
第三
,
改变社会保险政出多门
、
多头管理的现状
,
实行统一标准
、
统一管理
。
尸河社会保险管理上
混乱主要表现为政出多门和标准不一
。
多年来
,
政府的人事
、
劳动
、
民政
、
卫生等部门都在经办和管理社会保
险
,
从而形成部门分割
、
切块管理
、
各自为政的局面
.
就厦门市的情况看
,
职工的养老保险就有 13 家在经办和管
理
,
单是三资企业职工的养老保险就有三个部门四个单位在经办
,
政出多门必然造成标准不一 以厦门市职工
的养老统筹为例
,
国营企业和集体企业之间
、
集体企业之间资金统筹的比例各不相同
,
有的按工资总额的 1 7-
25 %缴纳
,
有的按在职职工的标准工资加几项补贴总和的 12 肠计提
。
这种混乱状况不仅影响社会保险本身的
进一步发展和完善
,
而且分裂了整个劳动者队伍
,
强化了业 已存在的劳动者的身份差异
.
因此
,
现在的任务是
尽快建立统一的社会保险管理机构
.
统一的社会保险管理机构可参照有些地方改革已取得的经验
,
按立法监
督与实际执行分开的厦则设立
。
在设立统一社会保险机构的同时
,
应建立适用于全社会所有劳动者的统一标
准
。
由于城乡之间经济
,
K平的实际差距
,
目前我国的社会保险体系可分为城市和农村两个层次
,
农村的社会保
险也只限于养老保险和大病医疗保险这两个险种
.
但对城市中的所有劳动者
,
他们的养老
、
失业
、
工伤
、
医疗保
险应该只有一个标准
,
不要有干部和工人的区分
,
更不要把工人划分为固定工
、
合同工和临时工
。
这些人劳动
报酬的差异可以通过货币化的工资收人反映出来
.
由于他们工资水平的差异
,
按同一缴费标准他们和各自的
雇主缴交的保险费数额并不相同
,
以后他们领取的保险给付也就有了差异
。
因此
,
统一标准的做法并不会导致
平均主义
。
统一标准
、
统一管理的好处有 :一是可以降低管理成本
,
提高管理效率和水平
,
树立社会保险的形象
和受保人的信心 ;二是有利于劳动者在不同部门的自由流动
,
逐步消除劳动者之间的身份差异使他们在市场
竞争中处于平等地位
,
每个人只能凭借劳动实绩来取得经济利益
,
从而实现人力资源在不同部门的最佳配置 ;
三是可以充分发挥社会保险功能
,
有利于分散风险
,
确保劳动者的基本生活
。
第四
,
实现住房的商品化和市场化
,
逐步建立抵钾货款购房制度
.
由就业单位给劳动者分配住房是
旧的社会保障制度的一项重要内容
,
也是在市场经济条件下实现劳动者在不同部门之间自由流动的最大障
碍
,
住房制度的改革已开始在各地进行
,
但是在改革中还存在不少问题
,
如低价出售公房
、
提租幅度赶不上实
际租金幅度等
。
出瞥公房
,
走住房商化的道路是对的
,
关键是要确定出售住房的合理价格
.
价格太低
,
会使国有
资产流失
,
造成新的分配不公; 价格太高 因消费者购买力低下的情况下
,
就很难实现住房的商品化
。
在实现住
房商品化的同时同
,
也应进行工资制度的改革
。
长期 以来实行住房的实物和福利供给
,
因此工资中基本不包括
住房消费含量
。
住房制度改革要求工资中包含充分的住房消费
,
以实现住房由实物分配和福利供给向货币分
配和商品交换转换
.
由于工资改革前劳动者的工资中没有包含住房消费
,
出售公房时可以根据劳动者的贡献
大小 (依工龄
、
职务职称确定 )给予相应的价格优惠
。
此外
,
对于那些没有买到公有住房的劳动者 (有的是因为单
位不能出省公房
、
有的是因为原来未分到公有住房 )应给予相应的补偿
,
补偿额应等于相同规格的商品房价格
与公房价格的差额
.
由于住房是一种耐用消费品
,
要靠个人毕生的积蓄才能购买
,
因此可以借鉴西方国家的经
验
,
逐步建立起我国的抵押贷款市场
,
让劳动者能够通过分期付款的形式购买住房
.
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